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Viernes 23 de Mayo de 1S51. Núm. 62. 
Las leypi y las Jisposícínnes prnfralps <1<*1 OoMcrno 
ion obligatorias para cada capital cíe provincia ttrsde 
t\nn se publican olicialmenl- en ella, y HtMile cuatro 
días después para los demás purblos de la mijina pro-
vincia. (Ley de 3 de Noviembre de iH^;.) 
Tas Ifj'ci, (SrdenM y anuncios qne SP mandan pn-
lílicar fu lm linMint-» CÍIÍCÍAI^S nf. han dr remilir al 
Gi*tV político rfspfctiv»! por cuyo conducto ar pasa-
rán á los «•d ilores «le lo» nipucionados periódicos. Sft 
rsceptiía de esta Hiipnsicioii á los Señores Capitanes 
^.iirralcs. (Ordenes de 6 de dbrity % de Agosto de 
i83g.) 
OLETIN OFICIAL DE WM. 
Gobierno de Provincia. 
Continúa la lisia de las electores que han tomado parle en la volacion para Diputado á Corles., 
2.A S E C C I O N — C A B E Z A , C 1 S T I E R N A . 
Lisia de los Electores que han tomado parle en la elección el día de la fecha. 
„ M a t í a s González . 
Bernurdino Cañón-
M a n u e l Alonso. 
Fe l ipe G a r c í a . 
Jienito González . 
A g u s t í n Fernandez. 
Hermenegi ldo Aveci l la . 
Eugenio Diez. 
Pedro l inyon. 
R a m ó n l ían ees. 
T o m á s Ordds. 
Manue l Oviedo. 
Isidoro González. 
Diego del R i o . 
A n d r é s Fernandez. 
J o s é Vi l lncor to . 




R a m ó n Moreno . 
Juan de la Puente. 
G e r ó n i m o Guzman . 




G e r ú n i m o Tegerina. 
Nnznrio Alvarez . 
Tomiis l íodr igi iez . 




l ' cd ro Gonzá lez . 
Juan Alegre . 
Esteban iS'ovoa. 
Francisco Novoa . 
D . D á m a s o Novoa. 
J o s é tinlbuenn. 
G e r ó n i m o Tegerina. 
Francisco González. 
Venancio del Blanco. 
Pedro Reyero. 
J o s é Turienzo. 
Indalecio del Blanco. 
Marcos del l i i o . 
Francisco Novoa. 
Manue l A n d r é s . 
T imoteo Taranil la. 
M e l c l i o r G a t c í a . 
Ignacio Medina . 
D á m a í o Novoa. 




Manue l Fernandez Reyero. 
Ensebio l íu iz . 
Pedro Uodriguez. 
Cayetano G u t i é r r e z . 
A n t o n i o Alonso. 
A g u s t í n Un ron. 
J o s é Rodr íguez . \» 
Carlos Buron . 
Alejandre Rodr íguez . 
Bernardo González . 
Pablo de Prado. 
J o s é Tegerina. 
Ignacio Vil larañe. 
Manue l Valladares. 
Santiago Itndriguez. 
Dionisio Qu i ró s . 
Santiago M a i l i n c z . 
Fél ix Diez. 
Pedro Robledo. 
Clemente Rudrigucz. 
D . Antonio Estrada. 
Francisco Fernandez. 
Antonio Diez-
Lucas de Prado. 
R a m ó n Hovero. 
Pedro Prado. 
Gregorio M a r t í n e z . 




T o m á s de V e g a . 
Basilio Gonzá lez . 
M i g u e l Orejas. 
Miguél del Illanco. 
Pedro M a r a ñ a . 
Eugenio Mateo. 
Ju l ián Gu t i é r r ez , 
l l o m a n Fernandez Canscco. 
Pedro Garc í a G a r d a . 
Francisco Gonzá lez . 
Pedro A Iva. 
Jonquin Florez . 
José Orejas. 
Manue l Alvarez . 
I.iun González, mayor . 
Pedro R o d r í g u e z . 
J o s é González . 
Baltasar Orejas. 
Anton io Viñue la . 
Pedro Robles. 
Eslebon Florez. 
Claudio Sánchez . 
Manuel Vi l lacor tn . 
Francisco González . 
Manue l Fernandez. 
José Getiuo. 
Santos de Castro. 
Domingo Tegerina. 
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D . Francisco Diez . 
C i r i o s M o r í a González. 
Fe l ipe L iébana . 
Pedro Fernandez. 
J o s é Muí i iz . 
Prudencio Llamazares. 
J o s é Kodriguez, menor. 
Pedro l ' r ieto. 
" Uoscndo Rodr íguez . 
Manue l Calderón . 
Fe l ipe Ompauera. 
Lucas V i l l a . 
Ma teo liarrientos. 
Anse lmo Reyero. 
A n d r é s del lilanco. 
Ma teo Fernandez. 
Fe l ipe M a r t í n e z . 
Isidoro tlcil Blanco. 
M i g u e l Rodr íguez . 
Juan Pelaez. 
Lu i s López . 
José G a r c í a Ciaño. 
Francisco D i e z , mayor-
Claudio Gómez . 
J o s é Saez Pardo. 
A n t o n i o liulbuena. 
Joaqu ín G a r c í a . 
Pedro González. 
Francisco G ó m e z . 
T iburc io Diez. 
J o s é Valcuende. 
l l i p ó l i l o G a r c í a . 
Cayetano Fernandez. 
A n t o n i o Moreno. 
Dominpn Reguero. 
Fel ipe V i l l a r r o e l . 
Manue l M n ñ i z . 
P l ác ido G a r c í a . 
L o r e n z o de Salas. 
Juan Forreras. 
J o s é D i e s . 
Fausto D i e z . 
Manue l Mar t i n e s , 
Pedro Conde. 
Cayetano Asenso, 
Prudencio Garc ía . 
Gabr ie l Sandoval. 
Isidoro M a r t i n e s . 
Kstebnn M o r a n . 
M a n u e l Cano. 
Pa t r ic io Lopes . 
Castor Fernandos. 
Kugenio M e d i n a . 
Juaw L o p e s . 
Anton io Sanches. 
R a m ó n l.lamasares. 
Francisco Sanches, mayor. 
V e n t u r a Melón . 
J o s é (ionios. 
G i l Gonzá lez . 
Pedro González . 
Fernando Diez. 
D . Santiago A n d r é s . 
Migué l Rodr íguez . 
Anastasio Fernandez. 
Pedro González. 
Lucas Cantoral . 
Curios Fernandez. 
Ambros io de Vega. 
Marce lo Sánchez . 
Eugenio Fernandez. 
Francisco de Lora . 
Casimiro Sánchez . 
Francisco Diez. 
José G a r c í a . 
Juan Tuscon. 
Juan Antonio Sánchez . 
Anton io Q u i r ó s . , 
Ildefonso Rodr iguéz . 
Manue l Fernandez. 
Eugenio Llamazares. 
Santos Cor ra l . 
Salvador G a r c í a . 
T o m á s Fresno. 
J o s é la Sierra. 
En r ique Mar t ínez . 
Roque Gonsa les . 
Cárlos Rocinos. 
Ju l ián del Río . 
B a r t o l o m é López. 
Manuel Fernandez. 
Esteban Reguero. 
Santos González . 
Ange l ü r t i z . 
Anton io Pinto. 
Ildefonso Es t rada . 
Juan Perreras. 
Manuel Revuelta. 
G e r ó n i m o Fernandez. 
Manuel Cuesta. 
J o s é Rodr íguez . 
J o s é A m p u d i a . 
Esteban Cantoral . 
Salvador de Ompanera. 
T o m á s Barba. 
Agus t ín González . 
Pablo Fernandez. 
T o m á s Alvarez . 
Pedro A n d r é s . 
Migué l Fernandez. 
Baltasar Diuz . 
Migué l Gago. 
Cipriano M a r t í n e z . 
Isidoro Gago. 
José de Vega. 
Santiago Alvarez . 
Luis de C á r m e n e s . 
Ju l i án Fernandez. 
Manue l Ualbuena. 
J o s é Valladares. 
Domingo G a r c í a Rívas» 
Manue l Diez . 
Bentura Fernandez. 
Manuel M o r a n . 
D . Pedro Garc í a . 
Vicente Fernandez. 
J o s é Diez. 
Vicente Postigo. 
Ju l ián del Reguero. 
Fé l ix Víllafañe. 
Pedro P in to . 
Alonso Fernandez. 
Eusebio Oveja.. 
Valent ín Ru i» . 
Ju l ián Diez. 
Francisco González. 
Juan Alonso. 
J o a q u í n Sánchez . 
J o s é Fernandez. 
G e r ó n i m o Buiza . 
Gregor io Ampudia . 
Vicen te Rocinos. 
F r o i l a n Tegerina. 
A n t o n i o Marcos . 
Francisco Ompanera. 
Bernardo Alonso. 
S imón López . 
A n d r é s del R i o . 
Francisco Reyero. 
Manuel Estrada. 
Ju l i án Fernandez. 
Vicente M a r a ñ a . 
Alonso Fernandez. 
Basi l io Estrada. 
L i n o de Robles. 
Anton io Sánchez . 
Laureano Fernandez. 
Mar iano Alvarez Acevedo. 
Cár los Cachero. 
Juan M a r t í n e z . 
Roque Gonzá lez Reyero. 
Inocencio M a l e o Rodr íguez . 




Gregorio G a r c í a . 
G e r ó n i m o Brezosa. 
J o s é González de Cós. 
Eugenio González. 
Ju l i án G a r c í a Rivas . 
Pedro González. 
Francisco González Mancebo. 
Manue l Recio. 
A n d r é s Diez. 
Manue l Fernandez. 
Cayetano Panlagua. 
Han obtenido votos para Diputados. 
D . Mar iano Alvarez Acevedo. . 1 0 8 
D . José R a m ó n Cachero. . . O í 
D . Manuel de Prado.. . . . 4 7 
D . Alonso González de Cos. . . 4 3 
Se inutilizó una papeleta. 
Chlierna 10 de Mayo de 18a1 ' .= i í / aRue{ G o n z á l e z I t o d H g u e z . — C á r l o s Arias Cachero, Secretario." 
tario.—Inocencio Maleo Hbdriguez, S c c r e i a r i o . = J o s é G o n z á l e z de Cos, Secretariot 
'Antonio de Prado, Secre-
D I S T R I T O E L E C T O R A L D E A S T O R G A . 1.' SECCÍO.V.==CABEZA, ASTORC.A. 
Zísío- de los Electores que han tomado parte en la elección del dia 10 de Mayo de 1 8 ü l . 
D . Manue l Magaz; de Oli'egos: 
A n d r é s de Abojo, de Tabuyo. 
Pedro Monsil la, de Astorga . 
Sant iago de Abajo, de Tabuyo. 
Anse lmo i d . , de id. 
A n g e l Fuertes, de Quintanilla. 
A n d r é s Conejo, de Priaranza. 
Juan Mar inas , de V a l . 
Fe l ipe G a r c í a , de Quinltma del Castillo. 
D . Santiago Alonso, de Quintani l la de S o -
moza. 
Eugenio Abajo, de P'riaranza. 
Manue l P é r e z , de Q j i o t an i l l a de S o m o -
za. 
Isidoro Perandones, 3e V i l l a r . 
J o s é Abajo, de l ' r i a i anza . 
Juan M a r l i n e z , de V a l . 
Pa t r i c io Rubio, de Santiago M i l l a ; . 
D . J o s é Cuesta, de V a l . 
T i r so Quintana, de id . 
J o a q u í n Crespo, de id . 
A n d r é s Crespo, de Andiñue la . 
J o s é Quintana, mayor, de V a l . 
Marce l ino Fernandez, de Sta, Colomba. 
Santiago Ares , de Valdespíno . 
Ignacio Palacio, de V a l . 
Francisco Quintana, mayor, de id. 
D . Francisco Ares Garc ía , de Valdespino. 
A n d r é s Fa r iñas , de Turienzo. 
Juan Cordero, de V a l . 
l i a r to lomt í Gallego, de id. 
P e d r o Nuñez , de Astorga. 
>'icoliís Alonso, de Andiñue la . 
Fernando Fernandez, de B a b m a l Viejo. 
Pascual Frade, de Valdespino. 
A n t o n i o Car ro Ares, de Sta. Coloraba, 
K leu l e r i o González, de Destriaoa. 
M a n u e l Alonso, de S. M a r t i n . 
B u l tasar l 'erez, de Uestriana. 
M a n u e l V n l d e n e y , de Id. 
M a n u e l Vidales Valderrey, de id . 
A n t o n i o de la Puente, de V a l . 
Sebastian Kioucgro, de Castril lo. 
Manue l Canseco, de id . 
Francisco Quintana, de V a l . 
Santos Cabrera, de Rabanal Viejo, 
P e d r o Koldan, de Mur ias . 
Francisco Alonso, de los Barrios. 
ISaltasar Garr ido, de lu Si lva . 
Francisco Alvarez , de Ucedo. 
F ro i l an Alvarez, de Culebros. 
Nico lás Arias , de Palacios m i l . 
F e r m í n Mar t ínez , de los Bar r ios , 
Pascual Suarez, de id. 
B e r n a b ó Garc ía , de Ucedo. 
Fab ián Garc í a , de ios Barrios. 
Apo l ina r M a r t í n e z , de id. 
A n d r é s López, de Manzanal . 
M i g u e l Tr iv io , de Villacaton. 
Migue l Masaz, de los Barrios. 
Alejo Pé rez , de id . 
Gregor io Silvan, de Manzanal . 
Ignacio N u e v o , de Villacaton. 
Barbel Cabrera, de Abano. 
A n t o n i o Calvo, de Monlealegre. 
M a n u e l Ba r r io , de A s l o r g a . 
Juan Pablo Salvadores, de Cas t r i l lo , 
Baltasar Falagtm, de Deslriana. 
R a m ó n Geijo, de S. Justo. 
An ton io del Ganso, de Viforcos. 
M a n u e l Aloran , de Prada. 
Francisco Alonso, de Andiñuela . 
M i g u e l de Cliana, de Uestriana. 
J o s é Luengo, de id. 
Ange l Prieto, de Riofr io. 
Domingo Carro, de Rabanal del Camino. 
Gregor io P é r e z , de Perreras. 
Juan Fernandez, de Sueros. 
Fernando Garc ía , de S. Fel iz . 
P e d r o León, de Vi l l a rmer ie l . 
Bernardo Alonso, de Manzanal , 
T o m á s Ares, de Robledo. 
T o m á s Monroy , de id . 
A n d r é s Fernandez, de id. 
Juan Cotudo, de V a l . 
J o a q u í n Carr.™ P é r e z , de Valdemanza-
ñas. 
Manue l Piño, de V i l l a r de Ciervos. 
J o s é Mar t ínez , de S. Justo. 
Domingo de la Fuen te , de V i l l a r de' 
Ciervos. 
Joaqu ín González, de S. R o m á n . 
Juan Alonso, de Mur ía s . 
Pedro Rodríguez Pozo, de S. Justo, 
Manue l Mur l iuez Santos, de id . 
Benito González , de S. Itotnan, 
Venancio Gonzá lez , de id. 
Pedro Cuervo Vi l l a r , de S. Justo. 
M i g u e l González, de id. 
Baltasar Mar t inez , de Piedra A l v a . 
Me lcho r García , de Vi l lamej i l . 
Ju l i án Alvarez , de Vena de Magaz . 
J o a q u í n A l v a r e z , de Vi l lamej i l . 
Bernardo M a r t í n e z , de Piedra A l v a . 
T o m á s G a r d a , de id. 
I tc inigiu Alvarez, de Vil lameji l . 
D . Juan Combarros, de Rarrientos. 
Cipriano P r i e to , de Curillas. 
T o m á s Combarros, de Rarrientos. 
Florencio G a r c í a , de Cugorderos. 
T o m á s G a r c í a , de Vil lameji l . 
Joaqu ín de Vega, de Carral . 
Pedro Domínguez , de Rarrientos. 
Dav id Gavera , de Castri l lo. 
Pol icarpo Care ro , de Rarrientos. 
A n g e l M a r t í n e z , de Tejados. 
Ju l i án G o r d a , mayor , de Vi l lamej i l . 
Pascual G a r c í a , de Valderrey. 
M a l e o G a r c í a , de id. 
Isidoro del R i o , de Bustos. 
Lorenzo González , de Matanza. 
Antonio Pr ie to , de Carr t i l . 
Ju l i án Pr ie to , de Tejados. 
D á m a s o Pr ie to , de Carral . 
A n d r é s de la Fuente, de Caslrillo< 
Domingo C ivc l lo , de id . 
Santiago Crespo, de id . 
Francisco Alva rez , de V a l . 
M a t í a s G a r c í a , de S. Justo. 
Pedro G a r c í a , de Otero . 
Ange l Oorninguez, de San R o m á n , 
Santiago P é r e z , de Combarros. 
Manue l P é r e z , de id . 
Francisco l 'erez, de id . 
Juan Antonio del Palacio, de Rabanal . 
Manuel Criado Fernandez, de id . 
Beruardiuo Botas, de Pradorrcy. 
Lorenzo Fernandez, de Sueros. 
Ksteban del R i o , de Sta. Catalina. 
Agust in Alonso , de la Cabrera. 
Gregorio S. M a r t i n , de Valdespino. 
Anton io Fernandez, de Robledino. 
José P é r e z , de Destriana. 
' Agust ín P é r e z , de Quintanil la. 
L á z a r o L ó p e z , de Robledo. 
Manuel Centeno, de i d . 
J o s é Berciauo, de id. 
Agust in P r i e to , de id. 
T o m á s P é r e z , de Valderrey. 
J o s é Va lde r rey , de Robledo. 
Manue l Garc ía R o m á n , de Valderrey. 
Pascual R e ñ o n e s . d e Matanza. 
Justo P r i e to , de id , 
Domingo M o r á n , de Ba i l lo . 
Rosendo Maes t re , de Lagunas. 
Lu i s M a r t í n e z , de Morales. 
Manue l Criado Criado, de Quintanil la. 
Juan Manue l Alonso, de Boisan. 
Pedro P r i e to , de Curillas. 
J o s é Rodr íguez , de id. 
Ju l i án del R i o , de i d . 
An ton io Campano, de Boisan. 
Manue l Alonso , de S. Mar t i n . 
M a n u e l Teruelo, de Turienzo. 
Rafael Cabero, de Rarrientos. 
Francisco M a r t í n e z , de Car ra l . 
Manue l Ferruelo P r i e to , de T u r i c u - o . 
T o m á s P é r e z , de Sta. Colomba. 
Ma teo P e ñ a , de V i l l a r de Ciervos. 
T o m á s Ferruelo, de T u r i e m o 
M a t í a s de Cabo , de Mugías. 
An ton io Domingucz , de V i l l a r de C i e r -
vos. 
Cayetano Car re ra , de Vatdetnomanas. 
Antonio P e ñ a , de TurienKo. 
Francisco Mar t inez , de Pedredo. 
Francisco Alonso , de Turienzo. 
Pedro Alonso, de S. M a r t i n . 
T o m á s Alonso , de id. 
Marce lo Alonso, de Tur innzo. 
A n d r é s Cr i ado , de Tabladi l lo. 
Domingo A lva rez , de Pedredo. 
Francisco Fernandez, de S. M B t t i o . 
Antonio Car re ro , de Tur i enzo . 
Francisco d i a d o , de M i n i a s . 
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D . J o s é P e ñ a , de T n r i e n i o . 
Antonio Carro, de Sta. Colomba. 
Blas Car re ra , de Turienzo. 
.looquin G o r d a , de Otero. 
Tornas Alva re s , de Quintana. 
M i g u e l Crespo, de Sta. Colomba. 
Marcos Alvarez , de F o n t o r í a . 
Joaqu ín l'erez, de C.omtmrros. 
T o m á s 'Garc ía , de la Cabrera. 
Joaqu ín ilc l 'uz, de Brimeda. 
Anton io P é r e z , de id . 
Esteban G onzá l ez , de Id. 
Domingo G a r c í a , de i d . 
J o s é M a r í a Cr iado , de Quintanilla de 
Somoza. 
Antonio Jacinto M a r t i n e z , de id . 
Vicente del Barr io , de Astorga. 
Manue l Apar ic io , de S. R o m á n . 
Santiago Mar t inez , de Castr i l lo . 
Tor ib io Alonso, de S. M a r t i n . 
Beni to Suarez , de Vil lacaton. 
Lu is R o d r í g u e z , de Ponjos. 
Baltasar G a r c í a . 
Juan Antonio Alonso. 
Jiafael Moreno. 
Joaqu ín l ' e rh ia , 
J o s é M a r t í n e z Bail ina. 
Juan Manuel Garc ía . 
Francisco Fuertes. 
Manue l Berciano. 
Pedro Prieto. 
Antonio Nis lu l . 
Lu i s González. 
Domingo Alonso. 
Manue l Gonzá lez Pr ie to . 
Boque G a r d a . 
Vicente Oblauca. 
'Gui l lermo Iglesias. 
Pedro Luengo. 
Gregorio Rebolledo. 
Manue l González . 
Manue l Castro. 
Juan Miguelez. 
Fe l ipe G a r c í a . 







T o m á s N i s l a l . 
Vicente Criado. 
Lorenzo Mar t inez . 
G e r ó n i m o Bazqucz. 
Pedro Mar t ínez . 
Antonio Gul lon . 
T o m á s G a r c í a . 
Francisco Alons» Cordero. 
M a n u e l Prieto. 
M a t í a s Ar ias . 
Bafael Solís . 
Evar i s to Blanco. 
Ksteban Blanco. 
Antonio Ramos. 
Benigno Argüel lo . 
Gregor io Argdel lo . 
Joaqu ín Fernandez. 
Pedro Fuertes. 
Antonio Si lva. 
Vicente González. 
Míguél Criado, 
í ' ronc isco Fernandcr. 
José I l i i n i a g a . 
T o m á s G a r d a . 
Anton io Redondo. 
Lorenzo Prieto. 
Clemente Pr ie to . 
Lucas de V c g ' i . 
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D . Pascual Ai lo Fuen te . 
Rafael Frangani l lo . 
Sanlingo López . 
M a t í a s M i ñ a m b r e s , 
l ias i l io Vega . 
Tíodrigo Alonso F l o r c z . 
Lorenzo Rodr íguez . 
Francisco M a r t í n e z M a r t í n e z . 
Prudencio Iglesias. 
Joaqu ín Manriquez. 
l í a n nbtenklo votos para Dipuladoa. 
I ) . José Posada Her re ra . . 
1). Sanlingo Alonso Cordero. 
128 
77 
E s copia de la original qnc queda en el arvhivo de este Ayuntamiento. Astorga 1 i de Mayo de \8"il.r=Evaristo illanco Costi-
l l a , l ' r e s idente .=Rí i [ae l Mavena.—Joaqida Peruia.—Prudencio l ( ¡ l e s i a s . = F r a n c i ¡ c o Criado Ferrer. 
* ( C o n t i m a r á . ) 
á deducirle, pues pasado aquel sin haberlo verifica-
do les parará el perjuicio que liubtere lugar. L e ó n 
to de Mayo de i 85 i . = A g u s t í n G ó m e z Inguanzo, 
Presidente.= Antonio Alvarez Rejero, Secretario. 
£ 1 Intemhnle. militar ilel distrito riela Ca/iitania general de Es— 
tremaduni. 
Haré saber: IJÍIÍ <l(t>if KI!Oron!ratarsc el simiinislro de pan, re-
baria y paja á las irnpas y rahallns estantes )• transeúntes en este 
distrito por titrintno de un año á rnntar desde i .0 de Octobre 
del rorrienii: que roncluirá en 3Ü de Setiembre de i8Sa con 
s'ijecion al pliec;*) general de rnndiciones que estará de ntain-
fiesio en la Serretaría de la Intendencia (general y la de U de 
ene e jérc i to , rmi arregln i las formalidades estableridas eo 
Ilealcs rirdrnes de 26 de l>¡< iimbrc de 1846 y 4 de Agosto de 
i 8 5 o í lie dispuesio eu rumpliniiento de lo prevenido por et 
Exento. Sr. Inlentlenle peñera! miliiar en i5 del presente 
m e s , se convdqne por njedi» de este anilnrio á una piihlira y 
formal licitarion, que tcmlrá logar s imnl iáncaniente ante el 
Juzgado de dicha Inlendenria general y el de la de este dis-
trito el día 7 de Junio próximo entrante á las dos de su 
tarde en que concluye el Icrniino para la admisión de propo-
siciones. 
E n su consecuencia , las personas que quieran interesarse 
en este servicio, podrán reinilirine en pliego cerrado y sellado; 
ton 011 sobre interior que indique el objeto del cnnlenido, 
las proposiciones en que se fijen clara y Icrniiuantemenle los pre-
cios en que se convienen á encargarse del suministro, en el con— 
repto de que han de ser suscriias también y abonadas por persona 
ó personas que i juicio de este Juzgado ó el de dicha Intendencia 
general sean de conocido arraigo y responsabilidad suficiente; que 
en caso de duda podrá aprrcíarse y hacer constar por los reci -
bos de contribuciones corrientes sau í i cchas que garanticen la 
egecucinn del servicio en los lérininos propuestos, siendo prefe-
rida la que resulte ntas xenlajosa y aceptable en la l ic i tación, á 
que de hecho quedarán sujeios entre sí el autor ó autores de 
la proposición mas beneficiosa, caso de ser de ésta, dos ó mas las 
iguales con el de la mas inmediata. Sirviendo á lodos ellos d< 
gobierno que el remate no puede causar efecto si no obtient 
la aprobación de S. M . ; que asi « m i n o ito se admitirá pa-
ra este acto proposición que carezca de los requisitos que se 
exigen, ni se présenle después de la hora anunciada; y que 
para <]iie puedan ronsiderarse válidas y lépales las admitidas 
se requiere que el lieilador que la suscribe haya de estar 
presente ó legalmente representado en el acto de la l icitación, 
para que pueda prestar las'aclaraciones que se necesiten, y 
eu su caso acepur y fumar vi arta del tcinate. Badajoz aa 
de Abri l de 1 85 i .=Joaquiii l'iendon.=Hanion Guerra y Sc i -
jas , Secretario. 
N ú m . 179. 
Regencia de la Audiencia de Valladolld. 
Vor el Ministerio ch Gracia y Justicia se 'ha 
espedido con fecha 4 dtl i/ue rige, i n s e r t á n d o l a en 
la Gaceta del 9 la tieal orden siguiente. 
« P o r Real orden de i5 de Ahril del presente 
a ñ o inserta en la Gaceta del 24 del propio mes y 
espedida por el Ministerio do Comercio, Instrucc ión 
y Obras públicas, se m a m l ó que tm'iese el debido 
cumplimiento lo dispuesto en el art ículo 2G del Có-
digo de Comercio, acerca de la presentación en tiem-
po hábil , y en el registro públ ico de la provincia, 
de los documentos que se hallen sojclos á la loma 
de razón , i m p o n i é n d o s e á los escribanos la obliga-
c ión de advertir en las e.-.criluras que otorguen ruan-
Uv previenen los artículos 22, 25 , 26, 27 , 28, 29 y 
3o del citado Código. Y S. ¡VI. (q. D. g.) se ha dig-
nado disponer ademas qne V. S. de acuerdo con el 
Fiscal de esa Audiencia encargue á los escribanos el 
puntual cumplimiento de aquella dispos ic ión." 
Y obedeciendo, guardando y cumpliendo l a 
precedente Ib a l ó r d ' n ta Hegenda, de acuerdo con 
el Fiscal de esta Audiencia, dispone su publ i cac ión 
c inserción en los Boletines oficiales, « fin de (¡lie 
los Jueces de i," instancia de acurrdo con los 
Promotores fiscales prrrengan á los escribanos de 
¡os respectiiws partidos tjtte cumplan religiosamen-
te con 'nacer la indicada advertencia en el contes-
to de las escrituras que otorguen, á la manera 
que lo verifican respecto á las tomas de r a z ó n en 
i'a.t C o n t a d u r í a s de Hipotrr.as; y en tuanto á las 
Cartas de dote otorgadas por personas no coiner-
c i a n í e s ijue después abracen esta profes ión , orpiel 
retpiisi.to deberá realizarse, en el mismo certificado 
de inscr ipc ión , puesto (pie desde su fecha se cuen-
tan los ij'uincc dias para cumplir con la referida 
furrnnlidí.id: debiendo asi rnisrno los Jueces y los 
Promotores fecales dar o/iorluna y respectii'amen-
te á la Regencia y f i sca l ía parte de haber llevado 
á efecto lo ijuc se /¡rescribe en esta disposición. T'a-
lladoiid 19 de. .Mayo de i & 5 i . = E d i t a r d o E l i o . = 
Manuel M a r t í n e z Lózar'. 
A N U N C I O S O F I C Í A L E S . 
Comisión procincial de Instrucción primaria de Leori. 
Esla'Comision en c o n í o r m i d a d á lo dispuesto en 
Real orden de 6 de Marzo ú l t i m o ha acordado se 
llame y cite á lodas las personas que se crean con 
derecho á los bienes de la obra pia que para dolar 
hue'rf'anas fundó en el pueblo de S. Joan de Torres 
D o ñ a I n é s Renavides, para que en el t é r m i n o de 
treinta tlias collados desde esta fecha comparezcan 
Desde el dia primero del p r ó x i m o Junio se es-
tablece la Admin i s trac ión de Loter ías en la calle de 
la Acebachería n ú m e r o 2, esquina á la d é l a Casca-
lería; lo que se avisa al públ ico para su debido co-
nocimiento. L e ó n 22 de Mayo de I¡55I.=.EI A d m i -
nistrador interino, Francisco Rivero. 
L E O N : Imprenta tle la Viutla é ÍSijos de M i ñ ó n . 
